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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat di Masyarakat Minoritas Islam (Studi 
kasus di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand)” ini ditulis 
oleh Hasan   Lateh,  NIM: 1713143011, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf   Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam  Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung. Dibawah 
Bimbingan Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag.,M.H.I. 
Antusiasme masyarakat Pattani dalam menyupurnakan rukun islam yang Ke-4 yaitu 
melaksanakan ibada zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai 
dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). 
Pengelolaan zakat yang difomulasikan dalam bentuk lembaga majlis agama islam wilayah 
Pattani yang memiliki kekuatan hokum dahi pemerintah..Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan pengelolaan zakat oleh majelis agama islam wilayah Pattani. Di wilayah Pattni 
dengan melihat secara nyata perubahan keadaan ekonomi mustahiq melalui program pendidikan, 
ekonomi, sosial kemanusiaan agar tercapainya kemandirian. 
Penelitian ini adalah Penelitian, yaitu bagaimana para Amil Zakat, muzaki, dan mustahiq 
melaksanakan dan menerima zakat sesuai dengan ketentuan Syariat islam. Pendekatan yang 
dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengamati bagaimana pengelolaan zakat dan hasil yang 
di dapatkan oleh Majelis Agama Wilayah Pattani (Selatan Thailand) 
Tujuan diadakan penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap pokok masalah 
penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah distas maka tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui pengelolaan zakat di Majelis Agama Wilayah Pattani (Selatan Thailand) dan untuk 
mengetahui kendala yang dihadapi oleh Majelis Agama Islam dalam pengelolaan zakat dan cara 
penyelesaiannya. 
Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil 
penyajian dalam bentuk deskriptif. Penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna baik 
secara teoritis maupun secara praktis. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan 
mengenai pengelolaan zakat yang berdasarkan kepada 4 fungsi manajemen pada umumnya yaitu; 
planning, organizing, actuating dan controlling. Dari fungsi-fungsi tersebut manajemen  Majelis 
Agama Islam sudah melaksanakan dengan efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Zakat Management System in the Islamic Minority Society, Case 
Study in the Proxy Area of the Islamic Religion Council of Pattani Region (South Thailand)" 
was written by Hasan Lateh, NIM: 1713143011, Department of Management of Alms and Waqf 
in the Islamic Faculty of Economics and Business Islamic Institute Negeri (Iain) Tulungagung. 
Under Guidance Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag.,M.H.I. 
The enthusiasm of the Pattani community in supplying the 4th pillar of Islam is 
implementing ibada zakat. Zakat is a property that must be issued by Muzakki in accordance 
with Sharia provisions to be given to those who are entitled to receive (mustahiq). The 
management of zakat is formulated in the form of Islamic religious majlis majlis in Pattani 
region which has the power of government forehead law. This study aims to describe the 
management of zakat by the Islamic religious council in the Pattani region. In the Pattni region 
by seeing real changes in the economic situation of Mustahiq through education, economic and 
social humanitarian programs in order to achieve independence.  
This research is research, namely how the Amil Zakat, muzaki, and mustahiq carry out 
and receive zakat in accordance with the provisions of Islamic Shari'a. The approach taken in this 
case is to observe how the management of zakat and the results obtained by the Pattani Region 
Religious Council (South Thailand)  
The purpose of this study was held to provide answers to the subject matter of the 
research. In accordance with the formulation of the distribution problem, the aim of the research 
was to find out the management of zakat in the Pattani Region Religious Assembly (South 
Thailand) and to find out the obstacles faced by the Islamic Religious Council in the 
management of zakat and the way to resolve it.  
For this study the author uses qualitative research methods with the results of 
presentation in descriptive form. The writing of this thesis is expected to later be useful both 
theoretically and practically.  
The results of research conducted by the author, the authors formulated conclusions 
regarding the management of zakat based on 4 management functions in general, namely; 
planning, organizing, actuating and controlling. From these functions the management of the 
Islamic Religious Assembly has carried out effectively and efficiently. 
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